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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ  
ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ» І «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ  
ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» 
 
 
Для формування та закріплення знань студентів з предмету 
«Вища математика» і «Теорія ймовірностей та математична ста-
тистика» та розкриття їх творчого потенціалу доцільно застосо-
вувати ситуативно постановки деяких економічних задач, які по-
требують використання математичного апарату. Задачі такого 
типу дають змогу студентам зрозуміти взяємозв’язок між еконо-
мічними та математичними дисциплінами, що, в свою чергу, 
спонукає студентів до більш якісного вивчення матеріалу.  
З метою формування професійних навичок щодо самостійного 
розв’язання задач із вищевказаних предметів потрібно розробити 
низку задач економічного змісту, які б розв’язувались на основі 
вивченого матеріалу з тої чи тої теми математики. Наприклад, 
такі задачі можна застосовувати в розділі «Лінійна алгебра», 
«Найбільше та найменше значення функції». Під час проведення 
занять можна розглянути задачі економічного змісту про екстре-
мальне значення двочинникової функції в області, яка задається 
певними обмеженнями.  
З курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» 
можна використати здобуті знання для дослідження та розв’язан- 
ня багатьох практичних задач, які тісно пов’язані з економікою. 
Наприклад, це задачі, які пов’язані з питаннями знаходження чис- 
лових характеристик вибірки, дисперсійного та регресійного ана-
лізу тощо.  
Види навчання такого типу — це спільна творчість студентів 
та викладача, освітній процес в області розкриття й освоєння те-
оретичних знань з вищої математики та теорії ймовірностей і ма-
тематичної статистики, що є необхідною умовою формування 
професійних навичок студента з метою забезпечення його конку-
рентоспроможності на ринку праці. 
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РОЛЬ КОНТРОЛЮ У ПІДНЕСЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗАНЯТЬ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ 
 
Проблема визначення ролі контролю у піднесенні ефективності 
занять з політичної економії, а отже й підвищення рівня знань сту-
дентів з цієї навчальної дисципліни в наш час особливо актуальна, 
оскільки саме контроль є одним з тих важливих чинників, який за-
безпечує високій рівень підготовки майбутніх фахівців з економіки. 
Роль політекономії в цьому процесі є особливо важливою, що 
зумовлено тим великим значенням, яке посідають економічні 
знання в житті суспільства, й тим, що політекономія пов’язана з 
матеріально-виробничим, загальнокультурним, інтелектуальним, 
взагалі суспільно-економічним життям. Добре знання політеко-
номії дає змогу студентові, майбутньому фахівцеві, правильно 
розумітися в інших економічних дисциплінах, краще орієнтува-
тися в науковій та виробничо-професійній сферах. Курс політ-
економії в економічному вузі передбачає засвоєння економічних 
категорій і закономірностей, а відповідно — професійної термі-
нології, що значно полегшує студентам вивчення фахових дис-
циплін, а також дає можливість зрозуміти методологічні засади 
економічних питань.  
Термін «контроль» означає перевірку діяльності кого-небудь, 
облік чого-небудь. Оскільки контроль — це поняття багатофунк-
ціональне і в ньому тісно переплітаються методичний, психоло-
гічний та виховний моменти, то він повинен відповідати змісту 
навчання, мати чітку спрямованість на певний об’єкт, спонукати 
студентів до активної навчальної діяльності, а також відзначаєть-
ся певними вимогами, що пред’являються навчальним процесом. 
Студенти повинні бути зацікавленими у проведенні належного, 
об’єктивного контролю, оскільки саме він стимулює пізнання, 
дозволяє виявити в їх знаннях той матеріал, який ними або не за-
своєний, або засвоєний слабо.  
На заняттях переважно застосовуються такі форми контролю, 
як поточний, етапний і підсумковий.  
Поточний контроль має місце на кожному практичному занят-
ті і здійснюється як в усній, так і в письмовій формах. Значна 
